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Summary
We investigated the contents of nitrate in health foods, vegetables, baby foods and crude drugs by HPLC. 
Nitrate was detected from all the products. The nitrate contents of products was as follow: supplements 
containing vegetables or herbs (n=14), 292～5,151 μg/g; powdered vegetable juice (n=14), 404～11,860 
μg/g; health foods containing ginseng (n=10), 56～1,253 μg/g; vegetables (n=8), 604～6,238 μg/g; vegetable 
baby foods (n=6), 118～1,421 μg/g; ginseng crude drugs (n=3), 372～2,142 μg/g. The nitrate level is high in 
some powdered vegetable juices.
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　FAO/WHO 合 同 食 品 添 加 物 専 門 家 会 議（Joint 
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives: 
JECFA）は，硝酸塩の 1 日許容摂取量（Acceptable 
Daily Intake: ADI）を 0～5.0 mg/kg体重 /日，硝酸イ








































































た。 カ ラ ム：SHIMAZU Shim-pack WAX-1（4.0 
mm i.d×50 mm, 3 μm），移動相：0.05 mol/Lりん酸
二水素カリウム溶液に0.05 mol/Lりん酸溶液を加え









































お， 原 産 国 に つ い て，9 製 品 が 米 国 製（P-02，






























錠剤 1,200 mg（4粒） 1,536 μg
S-04 トマト，乳糖，ホウレン草，ニンジン，大麦若葉，ケール，ブロッコリー，ア
シタバ，ニガウリ，パセリ，青ジソ，グリセリン脂肪酸エステル





錠剤 1,750 mg（5粒） 3,520 μg




カプセル 910 mg（2粒） 634 μg
S-08 イチョウ葉エキス，乳糖，寒天，セルロース，ショ糖脂肪酸エステル，酸化ケ
イ素
錠剤 520 mg（2粒） 711 μg
S-09 アルファルファパウダー，結晶セルロース，ショ糖エステル，セラック 錠剤 4,320 mg（24粒） 8,016 μg





















錠剤 1,000 mg（2 粒） 1,781 μg








































粉末 9  g（3 袋） 3.6 mg
J-09 ケール，ビタミンC 粉末 14 g（2 包） 166 mg














粉末 7  g（1 袋） 78.6 mg
J-13 大麦若葉末，難消化性デキストリン，ケール末，明日葉末，ゴーヤ末，トレハ
ロース，環状オリゴ糖





粉末 3  g（1 包） 3.9 mg
生薬の人参を使用した健康食品
P-01 ブドウ糖，乳糖，紅参エキス，ビタミンC 顆粒 3－6  g（1－2 袋） 192－384 μg
表 1 （続き）
































顆粒 3  g（2 袋） 868 μg
P-04 紅参濃縮液，無水結晶ブドウ糖，乳糖，ナツメ濃縮液，ビタミンC 顆粒 3  g（1 袋） 249 μg
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図 1	  硝酸イオン標準溶液（1.0 μg/mL）および野菜やハーブ等を使用したサプリメント（S-01）から調製さ
れた試験溶液のHPLCクロマトグラム
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図 2	  野菜やハーブ等を使用したサプリメント，野菜等を使用した健康食品の粉末ジュース，生薬の人参を使
用した健康食品，野菜および野菜ベビーフード，生薬の人参の硝酸塩濃度
   硝酸塩濃度： 野菜は生重量あたり，生薬の人参を使用した健康食品（P-05）は液体重量あたり，それ以
外は乾燥重量あたりの量
野菜やハーブ等を使用したサプリメント       野菜等を使用した健康食品の粉末ジュース 
    生薬の人参を使用した健康食品           野菜 
     野菜ベビーフード                     生薬の人参 
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の 硝 酸 塩 摂 取 量 は JECFA の 硝 酸 塩 の ADI の 3.7 




2 包）14 g を摂取した場合，硝酸塩の摂取量は

















EU で は 硝 酸 塩 の 基 準 値 が 生 鮮 ホ ウ レ ン ソ ウ
3,500 mg/kg，アイスバーグ（結球）レタスを除く
生鮮レタスで10～3 月に収穫されるもの：施設栽培
5,000 mg/kg；露地栽培4,000 mg/kg，4～9 月に収穫





4,765 μg/g，冬季2,176 μg/g，レタスの夏季823 μg/g，
冬季1,065 μg/g，サニーレタスの夏季1,426 μg/g，冬
季 1,874 μg/g， 大 根 の 夏 季 1,094 μg/g， 冬 季 1,447 
μg/gであったと報告している11）。今回，調査した野
菜の硝酸塩濃度は，ホウレンソウ959 μg/g，レタス





















　今回調査した野菜ベビーフードの 6 製品中 4 製品
の硝酸塩濃度が，EUにおける乳幼児用の穀類主体
の加工食品およびベビーフードの硝酸塩の基準値
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